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学 歴
昭 和 3 0 年 3 月
昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 3 7 年 3 月
生 年 月 日
本 籍 地
所 属
廣 野 治 子 教 授 略 歴
、 、
学
昭 和 7 年 Ⅱ 月 3 0 日 生
宮 城 県
東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部
位
昭 和 3 7 年 3 月
東 北 大 学 農 学 部 生 活 科 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 栄 養 学 専 攻 修 士 課 程 修 了 ( 農 学 修 士 )
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 栄 養 学 専 攻 博 士 課 程 修 了 ( 農 学 愽 士 )
職 歴
昭 和 3 6 年 4 月
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月
農 学 博 士 ( 東 北 大 学 ) 蛋 白 質 と コ レ ス テ ロ ー ル 代 誘 " こ 関 す る 栄 養 生 理 学 的 研 究
昭 和 U 年 Ⅱ 月
昭 和 4 5 年 1 2 月
昭 和 四 年 4 月
昭 和 訟 年 6 月
東 北 大 学 医 学 部 小 児 科 助 手
イ リ ノ イ 大 学 栄 養 生 化 学 研 究 員 と し て 動 脈 硬 化 症 に お け る り ポ プ ロ テ イ ソ に
関 す る 研 究 の た め 出 張 , の ち 休 職
カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 ロ ス ア ソ ゼ ル ス 核 医 学 研 究 所 生 化 学 研 究 員 と し て 多 発 性
硬 化 症 の 脳 脂 質 に 関 す る 研 究 に 従 事
帰 国 , 復 職
東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 助 教 授
短 期 在 外 研 究 員 : 英 国 ア バ デ ィ ー ソ 大 学 戸 エ ッ ト 研 究 所 栄 養 学 , ス エ ー デ ン ・
イ エ テ 志 り 大 学 医 学 部 神 経 化 学 科
東 北 大 学 医 学 部 第 二 医 化 学 非 常 勤 講 師 併 任
東 北 大 学 医 学 部 病 態 代 謝 学 非 常 勤 講 師 併 任
東 北 大 学 医 療 技 術 短 期 大 学 部 教 授
停 年 退 職
昭 和 6 2 年 4 月
昭 和 6 3 年 4 月
平 成 7 年 5 月
平 成 8 年 3 月
? ?
学会ならびに社会における活動
日本栄養食糧学会束北支部評議員昭和52年一現在
日本栄養食糧学会評議員昭和56午一現杠
仙台酒類審議会委員昭和59年一現在
昭和a年一平成2年宮城県歯科衛牛士試験委員
H木*化学会東北支部評議員平成7午一現在
日木脂質生化学研究会幹乳所属学会.日本栄養食樹学会,日小臨床平成7年一現在
栄養学会,日本胴質生化学研究会,日小先天代謝異常学会,日本過酸
化脂質学会,日本生化学会,小児脂質研究会,日本油化学会,Π米油
化学会,国際栄養学会,国際脂質登オヒ¥会,国際神羅化学会
<講演>
昭和59年Ⅱ河
平成1年H月
平成2年8打
平成2年Ⅱ目
炳院職員研修会(東北大学付属病院鳴f分院看護部)塩の功罪
日本醸友会仙台支部秋期講演会旧木醸友会仙台支部)酒と健康
東北地区国立病院教育主亊夏期研鯵会(東北地区国立病院療養所付属看護学
校教育主事協議会)最近の栄養学士.の諸問題
発酵飲食品シン飛フウム(先端科学技術倩報教育セン女一)発酵飲食品の開
発と機能性
(生涯教育基礎コース)指導者のための健康栄養七ミナー(秋田岬0 カルシ
ウム不足の現状ととれから
東北大学医学祭市民医学講座(東北大学医学笥分食と健康
(公開誰座)卒後教育七ミナー(東北大学医療技術短期大学部看護学科)栄養
と健康
平成 5年12打
平成6年6月
平成7年]月

文栄養条件と脂肪の代謝
栄養条件と脂質の代謝
Dietary protein and cholesterol metabo・
Iism l , The effect of the quali切 and
q11antity of dietary protein on cholester01
metabolism
Dietary protein al】d 血olesterol metabo・
Iism The e丘ect of amino acids supple・
mentation on seNm cholester011evel
Dietary protein and cholestero] metabo・
Iism Ⅱ. S加dies on feeding period and
fecal K辺iaが reactive substance
食蛋白と0 レステ"ール代謝(第 1報)
.レステ"ール代謝に及ぽす蛋白の質と量
の影響
Cong印ital steatosis of the liver ; Bio・
Chemical approach to its pathogenesis
作 目 録
1956 日本栄養食糧学会
誌8 (2) 42・"
H本栄養食糧学会
誌9 (2) 37-38
Tohoku J. Agr
Res.11,265-271
1957
1960
廣野治子,有山恒
1960
廣野治子,有山恒
BUⅡ. Agr. chem
SOC. Ja an 24,
(1), 13-114
Tohoku J. Agr
Res.12,191-193
E11Zym010gical studies upon progessive
muscular dystr0血y (Ⅱ. R即0此)
HaNko Hirono,
Hisashi Ariy飢a
1961
進行性筋ジスト0フィーの酵素学的研究
陳2細
先天性脂肪蓄積肝症の臨床的実験的研究
第2篇本症発生機転に関する生化学的研究
Congenital steatosis of the liver
1961
10
HarⅡko Hirono,
Hisasi Adyama
日本栄養食糧学会
誌14 ③
212-214
Tohoku J.餓P
Medicine 7フ,
317-333
Ⅱ
1962
HaNko Hirono,
Hisasi Ariy抑a
廣野治子,有山恒
1962J. ainical
Pediatrics lo,
160-161
臨床小児医学10
(3) 161-165
小児科診療25
81-89
]. pediatrics
PractiS 25,
81-85
1962
Kei典 Tada,
Nodko Katusima,
Haruko Hirono,
Tuneo kakawa
Keiya Tada,
HaNko Hirono,
Isao Kusakabe
多田啓也,廣野治子,
日下部功夫
多田啓也,勝島矩子,
廣野治子
Keiya Tada,
Noriko Katusima,
Haruko Hirono,
Tuneo Arakawa
1962
1962
?
?
?
21 2
小 児 に お け る 特 発 性 高 0 レ ス テ " ー ル 血 症
の  1 例
I d i o p a t h i c  h y p e r c h o l e s t e r e m i a  :  A  c a s e
0 1  2  y e a r  8  m 飢 t h  o l d  g i r l
食 蛋 白 と 0  レ ス テ " ー ル 代 謝 ( 第 2 報 )
コ レ ス テ 0 ー ル 代 謝 に 及 ぼ t 混 合 蛋 白 質
の 影 響
食 蛋 白 と 0  レ ス テ 0  ー ル 代 謝 ( 第 3 報 )
血 清 コ レ ス テ 0 ー ル 値 に 及 ぼ す 酸 分 解 カ ゼ
イ ソ の 影 響
食 蛋 白 と コ レ ス テ " ー ル 代 謝 ( 第 4 報 )
コ レ ス テ 0 ー ル 代 謝 に 及 ぽ す カ ゼ イ ソ 変 量
の 影 響
O x y g e n  c o n s u m p t i o n  a n d  a n a e r o b i c
g l y c o l y s i s  o f  t h e  m u s c l e  f r o m  血 e  p a t i e n t
W i t h  p r o g T e s s i v e  m u s c u l a r  d y s t r o p h y
食 蛋 白 と " レ ス テ 0 ー ル 代 謝 ( 第 5 報 )
低 カ ゼ イ ソ 食 に 対 す る り ジ ソ そ の 他 ア ミ ノ
酸 添 加 の 影 響
食 蛋 白 と " レ ス テ 0  ー ル 代 謝 ( 第 6 報 )
低 カ ゼ イ ソ 食 に 対 す る 各 種 フ ミ ノ 酸 添 加 の
影 響
食 蛋 白 と コ レ ス テ " ー ル 代 謝 ( 第 7 報 )
血 清 コ レ ス テ " ー ル 値 に 及 ぽ t フ ミ ノ 酸 欠
乏 の 影 響
G 印 e r a l i z e d  L i p o a t r o P 加 の 発 生 機 転 に 関
す る 臨 床 生 化 学 的 研 究
小 児 科 領 域 に お け る 脂 質 代 謝 異 常 の 2 , 3
に つ い て
特 発 性 高 " レ ス テ " ー ル 血 症 の 発 生 機 構
B
1 4
1 5
1 6
1 9 6 3
臨 床 小 児 医 学 1
( 2 )  5 4 - 6 4
J .  c l i n .  p e d i a ・
t r j c s  l , 1 4 - 1 7
三 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 5  3 8 0 - 3 8 1
⑤
日 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 6 2 5 4 - 2 5 5
④
口 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 6 2 5 6 - 2 5 9
1 9 6 3
1 7
1 9 6 3
1 8
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子 ,
水 野 隆 , 小 野 木 宏
T e t u r o u  F u j i w a r a ,
H a 皿 k o  H i r o n o
廣 野 治 子 , 有 山 恒
1 9 6 3
1 9
1 9 6 3
2 0
1 9 6 3
廣 野 治 子 , 有 山 恒
2 1
T 血 o k u  J .  e x p
M e d i c i n e  7 9 ,
1 3 5 - 1 4 1
口 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 7 1 1 9 - 1 2 1
1 9 6 4
2 2
廣 野 治 子 , 有 山 恒
2 3
1 9 6 4
K e i y a  T a d a ,
H a N k o  H i r o n o ,
H i s a s i  M i y a z a w a
廣 野 治 子 , 有 山 恒
2 4
日 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 7 1 2 1 - 1 2 5
乳 幼 児  A c e t a t e - 1 4 C  代 謝 に 及 ぽ t バ
タ ー , コ レ ス テ 戸 ー ル の 影 響
1 9 6 4
日 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 7  1 7 8 - 1 8 1
1 9 6 4
廣 野 治 子 , 有 山 恒
日 本 小 児 科 学 会 誌
6 8  1 1 7 1 - 1 1 7 3
脂 質 生 化 学 研 究 6
5 4 - 5 7
生 化 学 3 7
1 4 0 - 1 4 3
H 本 栄 養 食 糧 学 会
誌  1 8 1 6 - 1 9
1 9 6 4
廣 野 治 子 , 有 山 恒
1 9 儒
1 9 6 5
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子
藤 原 哲 郎 , 廣 野 治 子
廣 野 治 子 , 藤 原 哲 郎
25 栄養条件と脂質の代謝陳1桐
脂肪吸収に及ぼす蛋白質及びりボフラビソ
の影響
栄養条件と脂質代謝憐2朝
高脂肪食シ0ネズミの酵素能に及ぼすフス
コルビソ酸の影響
栄養条件と脂質代謝悌3湘
高脂肪食シ0ネズミの酵素能に及ぼす蛋白
質の影響
特発性高0.レステ0ール血症の発症機構
Demonstration of 肌加Paired feedback
Contr01 0f cholesterol S抑thesis in ⅥVO
Chemical ident廿ication of the surface
active materiaHsolated 丘om calf lU昭
26
27
28
1965
29
H本栄養食糧学会
誌17 ⑤
3仭一311
H本栄養食糧学会
誌 17312-313
19鱒
30 A simple method {or detection of for・
iminoglutamic acid in urine
19備
討
廣野治子,有山恒
Idiopathic hypercholesteremia : Demon・
Stration ol a11impaired feedback contr01
Of cholesterol syn仙esis in vivo
Aminoimidazo】ecarb0松mide ribotide
(AICAR) transfomy】ase of erythrocytes
in forimino transferase deficiency
Tetrahydrofolate-deP印dentenzyme
activities in ery血rocytes of forimino・
transferase deficiency syndrome
M印囲 retardation with hyperlolic-
acidemia not associated with forimino・
glutamic aciduria: cyclohydroxylase
deficiency S抑drome
Pulm伽ary sudacta11t の活性に及ぼす
PhoS血01ゆase A及びDの影響
Homocystinuria : knino acid pattern of
the liver
三本栄養食糧学会
誌 17371-373
19儒
32
廣野治子,有山恒
日本小児科学会誌
69 1019-1020
19晒
諦
廣野治子,有山恒
To oku ]. exp
Medicine 85,
33-39
Tohoku J. exp
Medicine 85,
178-180
Tohoku J. exp
Medicine 87,
155-167
Tohoku J. exp
Medicine 88,
161-164
Tohoku J. exp
Medidne 88,
3備一310
Tohoku J. exp
Medicine 88,
341-352
1965
34
藤原哲郎,廣野治子
19儒
Teturou Fujiwara,
Hamko Hirono,
Tuneo Atakawa
Tuneo Arakawa,
Kazuo 0血ara,
Haruko Hir飢0
Teturou Fujiwan,
HaNko Hirono
舗
1966
36
1966
1966
Tuneo Arakawa,
HaNko Hirono
1967
Tuneo Arakawa,
M2Sako FU禅,
Haruko Hirono
Tuneo Arakawa,
Masako Fujii,
Mayami Kobayasi,
Hamko Hirono
千田信和,豊田美登利,
廣野治子
Keiya Tada,
HaNko Hirono
脂質生化学研究9
フ-10
Tohoku J. exp
Medicine 92,
325-332
1967
43 7
E n d o g e n e o u s  r e n a l  d e a r a n c e  r a t e s  o f
f r e e  a m i n o  a d d s  i n  p r 0 Ⅱ n u r i C  飢 d
H a r t n a p  p a t i e n t s
M e t h i o n i n e  a n d  g l y d n e  l e v e l s  i n  t h e
I i v e r  o f  r i b 0 且 即 i n  d e f i c i e n t  r a t s
3 8
諦
発 育 期 の 肺 に % け る l e d t h 伽 及 び 中 間 代 謝
産 物 の 代 謝
E f f e c t  o f  d i e t a r y  f o l a t e  d e f i c i e n c y  伽
{ a t t y  a c i d  c o m p o s i t i 伽  o f  m y e Ⅱ n
C e r e b r o s i d e
T h e  s t a b i Ⅱ t y  o n  m y e Ⅱ n  e t h a n o ] a m i n e
g l y c e r 叩 h o S 血 a t i d e  i n  p o s t - m o r t e m
h u m a n  a n d  b o v i n e  b r a i 船
E 丘 e c t s  o f  d i p h 肌 y l h y d 飢 t o i n  t h e r a p y  o n
f o l a t e  m e t a b o l i s m  o f  m e n t a Ⅱ y  r e t a r d e d
即 i l e 加 C S
C h 0 Ⅱ n e  血 O S 血 o k i n a s e ,  p h o S 血 0 ・
r y l c h o l i n e  c y t i d i l t r 即 S f e r a s e  a n d  c D P -
C h o ] i n e  a c t i v i 曾  i n  d e 兜 1 0 p i n g  r a t  l u n g
小 児 の 脂 質 代 謝 に お け る ガ ス ク 0 マ ト グ ラ
フ ィ ー の 応 用
発 育 期 に お け る 脳 脂 質 代 謝 及 び
m y e l i n a t i o n  に っ い て ( 5 ) 一 組 織 培 養 に お
け る  m y e Ⅱ n a t i o n  に つ い て
発 育 期 ラ , ト 脳 ミ ェ リ ン 脂 質 へ の  C 1 4 -
a c e t a t e 取 り 込 み に 及 ぼ す 葉 酸 欠 乏 の 影 将
乳 児 下 痢 症 の 治 療 経 過 中 必 須 脂 肪 酸 欠 乏 を
示 し た 時 の 小 腸 粘 膜 の 超 微 細 構 造 所 見
必 須 脂 肪 酸 欠 乏 に お け る 血 液 脂 質 代 謝 と 小
腸 粘 膜 超 微 細 構 造 の 変 化
発 育 期 ラ , ト 脳 ミ ェ リ ソ 脂 肪 酸 組 成 に 及 ぽ
す 葉 酸 欠 乏 の 影 響
如
1 9 6 7
4 1
T o h o k u  J .  e x p
M e d i c n e  9 3 ,
5 7 - 6 1
T o h o k u  J .  e x p
M e d i c i n e  9 5 ,
2 0 3 - 2 0 5
脂 質 生 化 学 研 究
1 3  1 0 3 - 1 0 6
T o h o k u  ] .  e x p
M e d i c i n e  l 0 8 ,
2 1 9 - 2 2 4
J .  N e u r o c h e m
1 9 , 1 8 船 一 1 8 0 5
1 9 朋
C
1 9 7 1
嶋
K e i y a  T a d a ,
H 三 r u k o  H i r o n o
1 9 7 2
熊
T u n e o  A r a k a w a ,
K e i y a  T a d a ,
H a 皿 k o  H i r 卯 0
廣 野 治 子
1 9 7 2
妬
1 9 7 3
4 6
H a 皿 k o  H i r 飢 0 ,
T u n e o  k a k a w a
T o h o k u  J .  e x p
M e d i c i n e  1 1 0 ,
住 )  5 9 - 6 8
T h o k u  ] . 航 P
M e d i c i n e  1 1 0 ,
( 3 )  2 7 3 - 2 8 2
臨 床 病 理 2 1
5 8 1 - 5 9 2
脂 質 生 化 学 研 究
1 5 , 1 8 7 - 1 9 0
4 7
1 9 7 3
M o n a  F e w s t e r ,
H a N k o  H i r o n o ,
〕 .  F .  M e a d
T u n e o  A r a k a a w a ,
K u n i a M  N a T i s a w a ,
H a r u k o  H i r o n o
H a N k o  H i r o n o ,
Y a S 血 i r o  N 謹 m u n
朝
1 9 7 3
四
1 9 7 3
1 9 乃
千 田 信 和 , 西 村 安 弘 ,
廣 野 治 子
廣 野 治 子 , 志 水 義 房
脂 質 生 化 学 研 究
1 5 , 1 9 1 - 1 9 4
臨 床 小 児 医 学
2 2  ( 1 )  8 - 1 8
脂 質 生 化 学 研 究
1 6  1 5 9 - 1 6 2
脂 質 生 化 学 研 究
1 7 2 2 5 - 2 2 8
1 9 7 4
1 9 7 4
荒 川 雅 男 , 廣 野 治 子
1 9 7 5
廣 野 治 子 , 鈴 木 宏
廣 野 治 子 , 今 野 多 助
廣 野 治 子
50 中心静脈施行時必須脂肪酸欠乏に及ぼす諸
因子(1)水分,糖量の影響
Lipid compoS道伽 of myelin in multゆle
Sclerosis
51
訟 Essential f且廿y acid deficiency induced
by total parenteral nutrition and by
medium chain tdglyceride {eeding
53 多発性硬化症のミェリソ脂質組成
1976
鱗
脂質生化学研究
18289-292
J. Neur010gy
213,119-131
知能障害を伴った先天性メトヘモグ"ビソ
血症. cytochrome b5 reduC桧Se欠損例の
脳脂質
1976
55
19π
E丘ects of dietary folate deficiency 飢
deve1叩mentalincrease of myelin lipids
rat brain
知能障害を伴。た先天性メトヘメグ0ビソ
血症. cytochrome b5 redⅡCtase欠損例の
体脂肪酸組成
医療における臨床栄養学
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